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Resumo: 
A Bacia de São José de Itaborar,situada no Estado do Rio de Janeiro, 
tem sido objeto de estudos geológicos e paleontológicos desde 1929. Sua 
litologia é constituída, principalmente, de diversos tipos de calcários e três 
associações faunísticas são reconhecidas: a de vertebrados do Paleoceno, 
rica em mamíferos primitivos, principalmente marsupiais, concentrada nos 
canais de dissolução preenchidos por margas, que cortam os calcários 
inferiores; a de gastrópodos continentais, encontrada nos calcários maciços 
intermediários, cuja idade, dentro do terciário, ainda dá margem a muitas 
discussões; e a de vertebrados pleistocênicos dos cascalheiros dos 
sedimentos sobrepostos aos calcários mais superiores. 
Todos os fósseis das três associações são relacionados com suas 
sinonímias. Maiores atenções foram dedicadas à fauna de gastrópodos, 
principal objeto do estudo aqui apresentado. 
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Resumo: 
O objetivo deste trabalho é o reconhecimento da microfauna recente de 
foraminíferos da Enseada dos Anjos e adjacências, em Cabo Frio (Estado do 
Rio de Janeiro). 
A temperatura média da água varia entre 21.9° C no inverno e 17.9°C 
no verão; a salinidade oscila entre 35.91 %0 no inverno e 35.55%0 no 
verão, ocorrendo durante estes períodos freqüentes ressurgências. 
Foram coletadas 87 amostras das quais os exemplares de foraminíferos 
foram retirados e acondicionados em células especializadas. Estimamos a 
velocidade relativa da sedimentação, com base em foraminíferos de todas as 
estações, e encontramos uma média de 43.5 cm por 1.000 anos. 
Dividimos o local em 5 áreas: Enseada dos Anjos, Enseada do Forno, 
Circalitoral (fora das enseadas), Baixio e Boqueirão . 
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